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示す。それが「神の霊（Spirit of God）」の「霊的現臨（Spiritual Presence）」、「神の国（Kingdom 



























































































































































































































































(2) 『典礼憲章』の第 2、第 5、第 26条を参照。また、カール・ラーナー／ヘルベルト・フォルクリム
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（よかた・こうし 日本聖公会神戸教区神学生） 
